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Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana 
bahagian, artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk 
dan dengan cara apa jua sama secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, 
atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Fakulti Pengajian 
Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.  
 
Pihak editor hanya bertanggungjawab untuk menukar format dan struktur 
penulisan kertas kerja sahaja. Pihak editor tidak bertanggungjawab terhadap 
sebarang salah laku berkaitan etika penulisan (seperti plagiat, manipulasi data 
atau bahan) dan juga kandungan dan bahasa yang digunakan oleh penulis. 
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